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Rakennuskustannusindeksit vuonna 1968 Byggnadskostnadsindexama är 1968
Building cost indexes in 1968
Oheisena julkaistaan Tilastollisen päätoimisten kuukausittain 
laskema uusi rakennuskustannusindeksi (1964 = 100) ja ra­
kennuskustannusindeksi (1951 = 100) kaikkine alasaijoineen. 
Uuden rakennuskustannusindeksin laskentaperusteita koskeva 
selvitys ja vastaavat indeksin tiedot vuosilta 1964—1966 on 
julkaistu Tilastokatsauksissa 1967:6 sekä indeksin tiedot vuo­
delta 1967 Tilastokatsauksissa 1968:2. Rakennuskustannus- 
indeksin (1951 = 100) laskentaperusteita on selvitetty Suomen 
Pankin julkaisussa Taloudellisia selvityksiä 1952. Indeksin 
tiedot vuosilta 1951—1967 on julkaistu Tilastokatsauksissa.
Rakennuskustannusindeksi kuvaa indeksin laskentaperusteis­
sa selvitetyn rakennuksen rakentamiskustannusten muutoksia. 
Uuden rakennuskustannusindeksin painorakenne on selvitetty 
vaiheittain. Lähtökohtana käytettiin yhden vuonna 1964 Helsin­
kiin rakennetun nelikerroksisen asuintalon todellista kustannus­
rakennetta. Toisen vaiheen muodosti näin saatujen painojen 
vertailu laajempaan aineistoon ja  sen perusteella tehty tarkistus. 
Vertailuaineistona käytettiin eräiden muiden samoihin aikoihin 
valmistuneiden kerrostalojen kustannusrakennetta, Tilastollisen 
päätoimisten tasetilaston tietoja rakennusliikkeiden kustannus­
rakenteesta vuonna 1963 sekä tietoja eräiden panoserien tuotan­
non määrästä ja arvosta.
Indeksin laskennassa käytettävät materiaalihinnat, joissa on 
otettu huomioon tavanomaiset alennukset, kuvaavat kunkin 
kuukauden puolivälin hintatasoa. Työkustannuksia kuvaavat 
indeksisaijat edustavat tariffipalkkoja ja työehtosopimuksen 
mukaiset muutokset otetaan indeksissä huomioon, jos muu­
tokset ovat tapahtuneet asianomaisen kuukauden 15 päivänä 
tai sitä ennen.
Rakennusindeksin (1951 = 100) painorakenne on selvitetty 
viiden vuosina 1948-1950 Helsinkiin rakennetun hissittömän 
nelikerroksisen asuintalon kustannusrakenteiden perusteella. 
Myös tähän indeksiin sisältyvien rakennustarvikkeiden hinnat 
ovat kunkin kuukauden keskivälin hintoja. Palkkatiedot saa­
daan rakennusliikkeiltä kuukauden keskimmäiseltä viikolta. 
Molempien indeksien tiedot koskeva! Helsingin hintatasoa.
Uuden rakennuskustannusindeksin kaikki alasarjat sisältä­
vä indeksitiedotus ilmestyy ao. kuukautta seuraavan kuu­
kauden alussa. Sen voi tilata osoitteella: Valtion painatuskeskus, 
Annankatu 44, Helsinki 10, puh. 645 121. Hinta on 5 markkaa 
vuodessa tai 50 penniä kuukaudessa. Sen voi suorittaa posti­
siirtotilille n:o 47 86.
I bifogade tabeller redovisas Statistiska centralbyräns nya 
byggnadskostnadsindex (1964 = 100) och byggnadskostnads- 
index (1951 =100) jäm te underserier för är 1968. En redogörelse 
för principerna vid beräknandet av den nya byggnadskostnads- 
indexen och motsvarande uppgifter om indexen för ären 1964— 
1966 har publicerats i Statistiska översikter 1967:6 och uppgifter 
om indexen för äret 1967 i Statistiska översikter 1968:2. 
Principerna för beräknandet av byggnadskostnadsindexen (1951= 
100) har redovisats i Finlands Banks publikation Ekonomiska 
Utredningar 1952. Motsvarande uppgifter om indexen för ären 
1951— 1967 har publicerats i Statistiska översikter.
Byggnadskostnadsindex skildrar förändringar i byggnadskost- 
nadema för en byggnad som har skildrats i redogörelseri för 
de principer, vilka följes vid beräknandet av indexen. Den nya 
byggnadskostnadsindexens viktstruktur har bestämts i etapper. 
Som utgängspunkt användes kostnadsstrukturen för ett under 
är 1964 i Helsingfors byggt bostadsväningshus. I e tt andra skede 
jämfördes de vikter som härvid erhölls med ett större material 
samt justerades där detta befanns lämpligt. Som jämförelse- 
material användes kostnadsstrukturen för nägra andra vid samma 
tid färdigställda väningshus, uppgifter om byggnadsfirmornas 
kostnadsstruktur är 1963 i Statistiska centralbyräns balans- 
statistik samt uppgifter om vissa insatsposters produktionsvolym 
och -värde.
Vid beräknandet av indexen användes de materialpriser — 
med beaktande av brukliga rabatter — vilka gäller vid mitten 
av varje mänad. De indexserier som belyser arbetskostnads- 
utvecklingen följer tarifflönerna och förändringar i kollektiv- 
avtalen beaktas i indexen om de föranlett lönejusteringar den 
15 dagen i mänaden eller tidigare.
Byggnadskostnadsindexens (1951 = 100) viktstruktur har 
bestämts pä grund av fern under ären 1948—1950 i Helsingfors 
byggda bostadshus om fyra väningar utan hiss. Prisuppgifter för 
byggnadsvarorna i denna index gäller ocksä den 15:de i varje 
mänad. Löneuppgifterna erhälles frän byggnadsföretagen för 
en vecka i mitten av mänaden. Uppgiftema i bäda indexarna 
gäller prisnivän i Helsingfors.
Den nya byggnadskostnadsindexen jäm te delserier publiceras 
i indexrapporten nägra dagar efter utgängen av den mänad 
indexen gäller. Den kan beställas frän Statens tryckericentral, 
Annegatan 44, Helsingfors 10, teL 645 121. Priset är 5 mk för 
helärsprenumeration och 50 penni för uppgifter om en mänad. 
Inbetalningen kan göras pä postgirokonto 4 786.
SUMMARY
Two monthly building cost indexes (1964=100) and 
(1951=100) and their subindexes are calculated by the Central 
Statistical Office. The tables contain m onthly data on these 
indexes fo r 1968. The corresponding indexes fo r previous 
years have been published in earlier issues o f  this Bulletin.
The building cost indexes show the changes in building costs o f  
an apartment house constructed in Helsinki in 1964 and 
1951 respectively. The prices o f  building materials refer to the
middle o f  each month. The data on the labour input costs 
in the 1964 index follow  the wage agreements concluded and 
the changes in wage agreements influence the index o f  a 
given month i f  they come into force on or before the 15th 
day o f  the month. The wage data fo r  the 1951 index are 
gathered from  building enterprises fo r  one week in the middle 
o f  the month. In both indexes the data refer to prices in 
Helsinki.
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21. Rakennuskustannusindeksi (1964 = 100) vuonna 1968 
Byggnadskostnadsindex (1964 = 100) är 1968









Kuukausi —  Mänad —  Month
I II III
K okonaiskustannukset — T otalkostnader -  Total c o s t ...................... 1 000.0 123.7 124.2 124.5
1. Rakennusteknilliset ty ö t -  Byggnadstekniska arbeten -  
Building w o rk .................................................................................... 760.0 122.0 122.2 122.5
1.1 Varsinaiset rakennustyöt — Egentliga byggnadsarbeten — 
Proper building w ork ....................................................................... 569.9 120.5 120.6 120.9
1.11 Työpalkat Arbetslöner —  Wages in building tr a d e ............... 25 0.8 .130.0 130,0 130.0
1.12 Tarvikkeet Varor —  Building m a teria ls .................................. 319.1 113.1 113.2 113.7
1.121 Mineraaliset tarvikkeet —  Mineraliska varor —  Clay, glass and 
stone products ........................................................................................................................................................... 140.4 104.7 105.1 106.2
1.1211 B etonituotteet —  Betongprodukter -  Concrete products .  . .112.4 106.5 106.8 106.8
1.1212 Tiilet -  Mursien -  Brick industry products ........................................................ 8.4 106.4 108.5 112.0
1.1213 Lämmöneristeet —  Värmeisoleringsprodukter -  Insulation . . 11.2 88.5 88.5 95.4
1.1214 Muut mineraaliset tarvikkeet —  Övriga mineraliska produk- 
ter Other clay, glass and stone p roduc ts. .............................................................. 8.4 101.4 101.4 106.6
1.122 Orgaaniset tarvikkeet -  Organiska varor -  Products o f  
woodworking industry .................................................................................................................................. 134.0 118.7 118.6 118.6
1.1221 Puutavara Trävirke —  Sawn t i m b e r ................................................................................. 37.5 99.1 99.1 99.1
1.1222 Rakennuslevyt Byggnadsskivor —  Building p la te s ................ 6.7 129.4 111.8 111.7
1.1223 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet —  Byggnadssnickeri- 
produkter —  Carpenter’s p ro d u c ts ............................................................................................. 89.8 126.1 127.3 127.3
1.12231 Ovet ja ikkunat — Dörrar och fönster —  Doors and windows. . 44.9 126.6 127.8 127.8
1.12232 Kalusteet — Skäp— C abinets ........................................................ 44.9 125.5 126.8 126.8
1.123 Metalliset tarvikkeet — Metallvaror -  Metal industry products 44.7 122.8 122.8 122.8
1.2 Erikoistyöt — Specialarbeten —  Special contracts ............................................ 152.1 125.7 126.3 127.0
1.21 Lasitus -  Glasning -  Glass-fitting ........................................ 6.1 107.9 115.2 115.2
1.211 Työpalkat -  Arbetslöner -  Wages o f  g la ss-fitte rs ...................................... 0.9 125.8 125.8 125.8
1.212 Lasilevyt -  Glasskivor —  Window glass ..................................................................... 5.2 104.7 113.3 113.3
1.22 Peltityöt -  Plitarbeten —  Sheet metal w o r k ...................... 7.6 130.3 127.2 130.3
1.221 Työpalkat —  Arbetslöner —  Wages o f  sheet metal workers . . 4.6 127.9 127.9 127.9
1.222 Pellit —  Plat —  Sheet m e ta l ........................................................... 3.0 133.9 126.2 133.9
1.23 Vesieristys — Vattenisolering —  Water proofing ............................... 1.6 128.4 128.4 128.4
1.231 Työpalkat —  Arbetslöner —  Wages o f  asphalt workers . . . . 0.5 127.7 127.7 127.7
1.232 Kerniimatot ja  -pahvit —  Membranpapp och takpapp — 
R o o f f e l t s .......................................................................................... 1.1 128.7 128.7 128.7
1.24 Maalaus — Mälning —  P a in t in g ..................................................... 71.5 128.3 128.3 128.3
1.241 Työpalkat — Arbetslöner —  W ages ............................................................................................. 42.9 133.2 133.2 133.2
1.242 Maalaustarvikkeet —  Malningsvaror -  P a in ts ........................................................ 28.6 121.0 121.0 121.0
1.25 Lattiapäällystys —  Golvbeläggning -  Floor w o rk ............................................ 19.7 126.6 126.6 126.6
1.251 Työpalkat —  Arbetslöner —  W a g e s ............................................ .................................... 4.9 121.3 121.3 121.3
1.252 Lattiapäällystystarvikkeet -  Golvbeläggningsvaror —  Floor 
materials .................................................................................................................................................................................... 14.8 128.4 128.4 128.4
1.26 Kallionlouhinta ja maansiirtotyöt —  Bergssprängning och 
jordtransport —  R o ck  blasting and earth removal ............................................ 12.2 128.6 129.8 129.8
1.261 Työpalkat -  Arbetslöner i -  W ages.............................................. 6.7 134.8 134.8 134.8
1.262 Materiaalikustannukset —  Materialkostnader —  Material costs. 5.5 121.1 123.7 123.7
1.27 Asfalttityöt —  Asfaltarbeten —  Asphalt work ............................................ '4.6 127.6 127.6 127.6
1.231 Työpalkat —  Arbetslöner —  Wages .............................................. 1.4 127.7 127.7 127.7
1.272 Asfalttimassa —  Asfaltmassa — Asphalt materials...................... 3.2 127.6 127.6 127.6
1.28 Hissityöt — Hissarbeten —  L if ts ..................................................... 28.8 119.7 121.3 124.4
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner -  W ages.............................................. 17.3 124.3 124.3 124.3
1.282 Tarvikkeet —  Varor —  Materials . . . ■ ..................................... 11.5 112.7 116.7 124.5
1.29 Kivityöt —  Stenarbeten —  Stone w o rk ........................................ 0.0 132.6 132.6 132.6
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannukset —  Allmänna kostnader 
pä byggnadsarbetsplatsen -  General costs o f  building site .  . 38.0 129.4 129.4 129.4
2. LVI-teknilliset työ t —  VVS-tekniska arbeten —  Heating, 
piping and ventilation ....................................................................................................................... 130.1 129.9 131.0 131.6
2.1 Putkityöt -  Rörarbeten -  Piping w o r k ..................................................................... 126.1 129.9 130.9 131.5
2.11 Työpalkat —  Arbetslöner —  W ages ............................................................................................. 44.1 129.9 129.9 129.9
2.12 Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanläggningar -  Heating 
systems............................................................................................... 36.6 122.9 123.3 123.3
2.13 Vesi- ja  viemärilaitteet — Vatten- och avloppsanläggningar -  
Water pipes and sewers ................................................................. 39.1 136.3 139.4 140.9
2.14 Putkieristys —  Rörisolering -  Pipe insulation ........................................................ 6.3 130.0 130.0 131.9
2.141 Työpalkat -  Arbetslöner -  W ages.............................................. 3.8 128.6 128.6 128.6




IV V VI VII VIII IX X XI XII 1968 1967
124.9 124.7 126.6 126.7 126.5 126.7 126.8 126.9 127.0 125.8 114.2
122.9 122.8 125.0 125.1 125.0 125.1 125.4 125.7 125.7 124.1 113.5
121.2 121.0 123.4 123.5 123.4 123.5 123.8 124.2 124.2 122.5 113.1
130.0 130.0 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 132.7 121.3
114.2 114.0 114.6 • 114.7 114.6 114.8 115.3 116.1 116.1 114.5 106.7
106.2 106.1 106.1 106.1 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 105.9 101.1
106.8 106.7 106.7 106.7 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.6 102.9
112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 . 112.4 111.5 102.8
95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 94.3 85.9
106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 105.7 95.4
118.9 118.6 120.0 120.1 120.1 121.4 121.8 123.6 123.6 120.3 • 111.8
99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 103.8 105.0 107.4 107.4 101.4 100.0
111.7 111.7 111.7 113.4 113.4 113.6 113.5 113.5 113.5 114.1 103.1
127.7 127.3 129.4 129.4 129.4 • 129.4 129.4 131.1 131.1 128.7 117.4
128.2 127.8 129.3 129.3 129.3 129.3 129.3 132.1 132.1 129.1 117.4
127.2 126.8 129.4 129.4 129.4 129.4 129.4 130.0 130.0 128.3 117.4
125.2 . 125.2 125.2 125.2 125.2 122.8 125.2 125.2 125.2 124.4 109.2
127.1 127.3 129.5 129.5 129.5 129.8 129.8 129.8 129.8 128.4 115.0
115.2 115.2 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 114.9 106.4
125.8 125.8 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 128.4 117.3
113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 112.6 104.4
130.3 135.3 135.3 135.3 135.3 135.3 135.3 135.3 135.3 133.4 118.0
127.9 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 133.5 122.0
133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.3 111.9
128.4 128.4 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.2 115.9
127.7 127.7 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 130.3 119.0
128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 114.6
128.3 128.3 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 129.9 117.7
133.2 133.2 137.8 137.8 137.8 137.8 137.8 137.8 137.8 135.9 124.3
121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 107.9
126.6 126.6 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.2 109.6
121.3 121.3 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 123.8 113.1
128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 108.4
129.8 129.8 132.3 132.3 132.3 135.5 135.5 135.5 135.5 132.2 120.8
134.8 134.8 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 137.5 125.6
123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 130.7 130.7 130.7 130.7 125.8 115.0
127.6 127.6 129.0 129.0 129.0 131.7 131.7 131.7 131.7 129.3 115.7
127.7 127.7 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 130.3 119.0
127.6 127.6 127.6 127.6 127.6 131.5 131.5 131.5 131.5 128.9 114.3
124.8 124.8 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 126.8 126.8 125.3 110.4
124.3 124.3 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 126.8 115.5
125.6 125.6 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.3 124.3 123.1 102.8
132.6 132.6 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 134.8 123.2
130.9 130.9 130.9 130.9 130.9 130.9 130.9 130.9 130.9 130.5 112.3
132.1 131.0 132.1 131.6 131.6 131.6 131.3 130.7 131.0 131.3 117.4
132.0 130.9 132.0 131.5 131.5 131.5 131.1 130.5 130.8 131.2 117.4
129.9 129.9 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 132.4 121.6
123.3 123.3 122.9 121.2 121.2 121.2 121.2 120.1 120.2 122.0 110.0
142.6 139.0 137.8 137.5 137.5 137.5 136.4 135.3 136.4 138.1 119.4
131.9 131.9 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 133.0 119.1
128.6 128.6 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 131.0 120.7
136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.1 116.8






Kuukausi — Mânad — Month
Prop.
weight 1 II III
2.2 Ilm astointityöt — Ventilationsarbeten — Ventilation work . . 4.0 131.5 133.4 133.9
2.21 Työpalkat — Arbetslöner — W ages.............................................. 2.0 133.2 133.2 133.2
2.22 Ilmastointitarv. — Ventilationsvaror -  M aterials...................... 2.0 129.7 133.5 134.5
3. Sähköteknilliset työ t — Eltekniska arbeten — Electric 
installations ................................................................................... 49.9 127.9 129.0 129.4
3.1 Työpalkat — Arbetslöner — Wages . . .  : ............................ 15.0 124.3 124.3 124.3
3.2 Sähkötarvikkeet -  Eianläggningsvaror — Materials ............... 34.9 129.4 131.0 131.6
3.21 Kaapelit ja  joh tunet — Kablax och ledningar -  Cables and 
wires .............................................................. ................................. 4.5 147.1 159.2 163.5
3.22 Keskukset ja  ryhm ätaulut — Centraler och grupptavlor — 
Centers and switch boards . . . ................................................. 3.1 104.0 104.0 104.0
3.23 Asennustarvikkeet — Installationsvaror — Installation materials 3.9 126.1 126.1 126.1
3.24 Talouskojeet — Hushâllsapparater — Kitchen machinery . . 16.8 138.6 138.6 138.6
3.25 Valaisimet -  Belysningsarmatur — Lighting appliances . . . . 4.5 96.2 96.2 96.2
3.26 Heikkovirtalaitteet — Svagströmsanläggningar — Low  tension 
devices ............................................... .......................................... ... . 2.1 133.3 134.6 135.2
4. Muut kustannukset — Övriga kostnader — Other costs ............. 60.0 129.1 130.3 130.6
4.1 Suunnittelupalkkiot — Projekteringsarvoden — Designing fees 36.0 128.3 128.8 129.1
4.2 Rakennusaikaiset koro t — Räntor under byggnadstiden — 
Interest during construction p e r io d ........................................... 24.0 130.4 132.6 132.9
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4  — Totalkostnader utom post 4 -  




IV V VI VII Vili IX X XI XII 1968 1967
133.9 133.9 136.2 136.2 136.2 134.3 136.2 136.2 136.2 134.8 117.5
133.2 133.2 137.8 137.8 137.8 137.8 137.8 137.8 \  137.8 135.9 124.1
134.5 134.5 134.5 134.5 134.5 130.7 134.5 134.5 134.5 133.7 110.9
129.4 129.4 130.0 130.0 130.0 130.0 129.0 129.0 129.0 129.3 110.8
124.3 124.3 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 126.8 115.5
131.6 131.6 130.7 130.7 130.7 130.7 129.2 129.2 129.2 130.5 108.8
163.5 163.5 156.6 156.6 156.6 156.6 145.0 145.0 145.0 154.9 125.9
104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 95.4
126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 104.7
138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 109.6
96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 95.5
135.2 135.2 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 134.9 121.1
130.4 130.8 132.8 132.8 132.0 132.8 132.9 132.4 132.4 131.6 118.6
129.6 129.3 131.2 131.2 131.1 131.2 131.3 131.5 131.5 130.3 116.6
131.6 133.1 135.2 135.3 133.4 135.3 135.4 133.8 133.8 133.6 121.7
124.5 124.3 126.2 126.3 126.2 126.3 126.4 126.6 126.6 125.4 113.9
62. Rakennuskustannusindeksi (1951 = 100) vuonna 1968 
Byggnadskostnadsindex (1951 = 100) är 1968










1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1968 1967
K okonaisindeksi -  T o talindex  -  Total 
index ..................................................... 1 000 188 189 191 192 192 198 195 198 199 199 200 200 195 175
A . Rakennustarvikkeet — Byggnadsma- 
terial — Building materials................... 325 143 144 144 145 146 146 146 146 147 147 148 148 146 134
a. Kiviaineet — Stenmateriai — Stone  
material ......................................... 156 140 142 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 143 133
1. Tiilet, savi- —M urtegel. . . . 6 149 155 171 173 173 173 173 173 173 173 173 173 169 149
2. Tiilet, kalkki-— Kalkmuisten 27 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 134
3. Kevytbetoni— L ättbetong. . 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 111
4. Sementti—C em ent................ 30 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 112
5. Kalkkilaasti— Kalkbruk . . . 20 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 186
6. Hiekka (seulottu betonihiek- 
ka)-Sand (sallad betongsand) 8 176 180 180 213 213 213 213 213 213 213 213 213 204 174
7. Sepeli (n:o 2) — Makadam 
(nr 2) ...................................... 6 103 103 103 103 ■103 103 103 103 103 103 103 103 103 102
8. Väliseinätiilet (kevyttiilet 
1.2)— Mellanväggsblock (lät- 
tegel 1.2) ................................ 16 116 125 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 116
9. Lattialaatat (Pukkilan n:o 6) 
Golvplattor (Pukkilas n r 6) 5 117 117 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 125 108
10. Ikkunalasi (n:o 2 ,110  cm)— 
Fönsterglas (nr 2, 110 cm) . 4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 178
11. Porrasaskelmat ja  sementti- 
mosaiikkityöt -  Trappsteg 
och cementmosaikarbeten . 7 152 152 152 152 15 2 152 152 152 152 152 152 15 2 152 149
12. Luonnonkivilohkot — Block 
av n a tu r s te a ......................... 3 215 215 215 215 215 221 221 221 221 221 221 221 219 200
13. Semen ttivalu tu o tte e t-  Ce- 
m entgjuteriprodukter. . . . 4 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
b. Puuaineet—Träm aterial— Wooden 
materials............................................ 87 159 160 160 161 161 163 163 163 166 166 170 170 164 153
14. Järeä puutavara (veistetty 
parru 5 "x 5 " ) -G ro v t virke 
(bilad sparre 5 "x 5 " ) ............. 6 142 142 142 147 147 147 147 147 154 154 156 156 148 137
15. Sahattu puutavara (muotti- 
laudat V s" )  — Sägat virke 
(formbräder 7/ s " ) ................. 25 130 130 130 130 130 130 130 130 135 135 144 144 133 133
16. H öylätty puutavara (lattia­
lauta IV4"  x 4'1) — Hyvlat 
virke (golvbräder 11/ 4 x 4") 5 139 139 139 144 144 144 144 144 151 151 151 151 145 129
17. Ovet ja ikkunat (B 1 vaneri- 
ovi) — Dörrar och fönster 
(B 1 fanerdörr)...................... 26 180 182 182 183 182 185 185 185 185 185 190 190 185 168
18. K eittiökalusteet ja  komerot 
(irtokomero 60cm x 60 cm x 
270 cm +  kenkäteline) — 
Köksinredningar 0. gardero- 
ber (skäp 60 cm x 60 cm 
x270 cm+skoställ)................ 25 181 183 183 184 183 187 187 187 187 187 188 188 185 170
c. Metalliaineet — Metallmaterial — 
Metal materials ............................. 62 126 126 126 127 128 128 129 129 128 129 129 129 128 112
19. Rakennusteräs (betoniteräs 
15 mm)—Byggnadsstäl (be- 
tongstal 15 mm.)................... 35 108 108 108 109 111 111 112 112 111 112 112 112 111 97
20. Naulat (lanka- 75x28 kirkas 
TES 58—38)—Spik (träd- 75 
x28 blank TES 5 8 -3 8 ) . . . 5 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 133
21. Pelti (galv.pelti & 4.5 kg/m2) 
P iit (galv.plät i  4.5 kg/m 2) . 8 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 73
22. Heloitukset—B eslag ............. 14 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 193
d. Eristeet ja  päällysteet—Isolerings- 
och beläggningsmatenal—Isolating 
and covering materials ................ 20 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 135
23. Vedeneristeet — Fuktisole- 
ringsmaterial ...................... 3 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 134
24. Lämmöneristeet — Värme- 
isoleringsm aterial................ 8 96 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 95
25. Linoleumi (Jaspd n:o 2)— 










I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1968 1967
B. Sivu- ja alaurakat -  Sido- och under- 
entreprenader — By- and subcon­
tractors................................................... 225 192 194 194 195 194 196 196 196 196 195 195 195 195 175
26. Louhinta (avo-) -  Bergs- 
sprängning(i dagen)............ 11 156 157 157 157 157 159 159 159 159 159 159 159 158 147
27. Vesijohdot ja viemärit -  
Vattenledningar och avlopp. 79 197 200 201 203 200 202 202 202 202 201 201 202 201 178
28. Lämpöjohdot ja  ibnanvaih- 
tolaitteet -  Värmeledningar 
och ventilationsanläggningar 54 205 206 206 206- 206 208 207 207 207 207 207 207 207 187
29. Sähköjohdot -  Elektriska 
ledningar ........................... 24 202 204 205 205 205 208 208 208 208 207 207 207 206 184
30. Heikkovirtajohdot -  Svag- 
strömsledningar ............... 6 167 168 169 169 169 171 171 171 171 171 171 171 170 155 '
(31. Hissit -  Hissar).....................
32. Sähköliedet (3-levyiset) -  
Elektriska spisar (3 plattor) 14 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 123
33. Maalaus — Mälning............... 37 189 189 189 189 189 193 193 193 193 193 193 193 191 176
C. Työpalkat — Arbetslöner -  Wages 245 246 249 252 253 255 276 265 278 279 281 281 280 266 232
a. Ammattityöt -  Yrkesarbete -  
Skilled labour................................. 133 225 232 233 235 238 256 245 258 256 260 259 258 246 211
34. Puutyöt — Träarbete . . . . 50 243 247 253 257 262 282 271 284 281 279 279 277 268 233
35. Muuraus- ja rappaustyö — 
Murning- och putsarbete . . 50 208 222 216 212 219 240 228 235 234 241 238 244 228 201
36. Armeeraus-, betoni- ja  eris­
tystyö-Armerings-, betong- 
och isoleringsarbete . . . . 20 196 200 200 211 206 224 215 234 231 238 240 232 219 193
37. Pelti- ja  kaidetyö- Plat- och
räck arb e te ...........................
b. Sekatyöt1) — Grovarbete1) — Un­
skilled labour1) ...............................
13 294 290 301 303 302 296 285 311 313 324 319 307 304 281
112 273 270 i n 277 277 302 291 305 308 308 310 309 292 250
D. Työmaan yleiskulut -  A  llmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen -  Overhead 
costs o f  the contractor ..................... 118 236 237 239 239 240 249 245 249 251 251 252 250 245 219
a. Työnjohto ja sos. menot - Arbets- 
ledning och sociala utgifter—Super­
intendence and social costs . . . . 62 360 363 367 365 369 393 383 395 397 399 401 396 382 337
41. Työnjohtajat ja  konttori- 
henkilökunta-Arbetsledare 
och kontorspersonal . . . . 21 295 295 297 291 297 306 307 307 307 309 313 304 302 272
42. Vakuutukset, vuosilomat 
ym.—Försäkringar, ledighe- 
ter m.m................................... 41 402 407 412 414 417 451 433 454 456 459 459 457 435 378
b. Muut kulut -  Övriga kostnader -  
Other c o s ts ...................................; 56 156 156 156 158 158 158 158 158 159 159 159 159 158 143
43. Kuljetukset -  Transporter . 23 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 144
44. Työvälineet, -koneet ja  va­
rastot—Arbetsred sk ap, m as- 
kiner och lager..................... 22 166 166 166 169 169 169 169 169 173 173 173 173 170 148
45. Sähkövirta -  Elström . . . . 4 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
46. Lämmitysaineet -  Bränsle 7 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 124
E. Asiantuntijapalkkiot -  Sakkunnigar- 
voden — Experts’ f e e s ........................ 32 189 191 192 193 194 199 197 200 200 201 201 201 197 176
F. Rakennuspääoman korot — Räntä 
pä byggnadskapitalet -  Interest on 
building capital..................................... 40 154 155 156 157 157 162 160 163 163 163 164 164 160 144
Kokonaisindeksi ilman ryhm iä E ja  F -  
Totalindex u tan  grupperna E och F —
Cost groups A - D  t o t a l ..................... 928 189 191 192 193 194 199 197 200 200 201 201 201 197 176
Painovara -  Viktreserv -  Balance . . . . 15
M Kohtien 3 8 -4 0  indeksilukuja ei julkaista enää erillisinä palkkatietojen vähälukuisuuden vuoksi.
Minskningen av antalet löneuppgifter förorsakar, a tt skilda indextal in te  längre publiceras för posterna 38—40.
1) Because o f  the decreased number o f  data on wages separate index figures are no longer published fo r  the points 38—40.
Valtion painatuskeskus 1969
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
